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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: “Eficacia  de 
un programa educativo al cuidador sobre el conocimiento de la atención del adulto 
mayor dependiente en  el distrito de Puente Piedra año 2015”; en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar 
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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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En  el Perú crece la población de mayores de 60 años, y la discapacidad crece a 
medida que las personas envejecen. El cuidado del adulto mayor dependientees 
asumido por sus familiares, quienes apoyan la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria, por tal motivose pueden considerar como un grupo 
vulnerable con necesidades de promoción, prevención y capacitación continua. La 
presente investigacióntiene como objetivo general determinar el efecto del  
programa educativo al cuidador sobre el conocimiento de la atención del adulto 
mayor dependiente en  el Distrito de Puente Piedra año 2015. 
 
 La población está constituida  por los  cuidadores familiares y no familiares 
de los adultos mayores dependientes que pertenecen al programa de atención 
domiciliaria que viven en el distrito de Puente Piedra – Lima, durante el año 2015, 
la muestra consideró 50 cuidadores, en los cuales se han empleado las variables: 
Programa Educativo y Conocimiento de la Atención del Adulto Mayor. El método 
empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Se utilizó para su 
propósito el diseño experimental de clase cuasi-experimental, con dos grupos, 
uno de control y otro experimental que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y Pos-Test, los cuales están 
constituidos por 20preguntas en la escala vigesimal (0-20), que brindaron 
información acerca de los conocimientos en cuanto a la Atención del Adulto 
Mayor, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados 
se presentan gráfica y textualmente.. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: el  programa educativo al cuidador mejora significativamente los 
conocimiento de la atención  del adulto mayor dependiente en  el Distrito de 
Puente Piedra año 2015; siendo que el nivel de significancia bilateral de la prueba 
U de Mann-Whitney p=0.002<0.05, permitió rechazar la hipótesis nula. 
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In Peru's population grows older than 60 years, and disability grows as people 
age. The elderly dependent care is taken by relatives who support the realization 
of the basic activities of daily living, as such can be considered as a vulnerable 
group in need of promotion, prevention and ongoing training. This research has 
the overall objective to determine the effect of caregiver education program on 
knowledge of the care of dependent elderly in the District of Puente Piedra 2015. 
 
The population is made up of family caregivers and unfamiliar of the elderly 
dependent belonging to the home care program who live in the district of Puente 
Piedra - Lima, during 2015, the sample considered 50 caregivers, which have 
employee variables: Curriculum and Knowledge of Care for the Elderly. The 
method used in the research was the hypothetical-deductive. Was used for 
experimental purpose the quasi-experimental design class, with two groups, one 
experimental and one control that information collected over a specific period, 
which was developed to implement the Pre-test and post-test, which are consisting 
of 20 questions in vigesimal scale (0-20), who provided information about the 
knowledge about the Care of the Elderly, through the evaluation of its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually .. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: 
caregiver education program significantly improves knowledge of the care of 
dependent elderly in the District of Puente Piedra 2015; It is that the level of 
bilateral significance of the Mann-Whitney U test p = 0.002 <0.05, allowed reject 
the null hypothesis. 
  
Keywords: Educational Program, Knowledge of Care for the Elderly and 
caregiver. 
 
